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ABSTRACT 
Yayoi-period human remains from the Aoya-kamijichi site， Tottori Prefecture， J apan， are very 
important because human remains are rare in the San-in ar巴a，These remains are also important 
for understanding the origins and development of the J apanese people， We divided the Yayoi 
peopl巴inSan-in into two groups， Tottori and Shimane， and col!ected data on cranial and tooth 
crown measurements for use in analysis comparing the characteristics of Yayoi people in the 
San-in ar巴awith those in other areas， From cranial measurements， we obtained values for a 
discriminant function to distinguish betwe巴nNorth Kyushu and Yamaguchi Yayoi， and examined 
the similarities between Yayoi people in the San-in area and those in North Kyushu and 
Yamaguchi， We measured the dental crowns of Yayoi people in San-in and determined wh巴ther
they could be classified as J omon native type or Yayoi immigrant type. The results from the 
cranium discriminant function showed that Yayoi people in Tottori and Shimane were more 
similar to Yayoi peopl巴inYamaguchi than to those in North Kyushu. Analysis of dental crown 
measurements showed that Yayoi people in Tottori can be classified as Yayoi immigrant type， 
whereas Yayoi people in Shimane can be partly classified as J omon native type. 
(Accepted on October 22， 2014) 
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目に関しては，頭蓋最大長は184.3:t 5.6 mm， 
頭蓋最大幅は138.0土1.8mm，パジオン・ブレグ
マ高は133.0:t 4.5 mm，頬骨弓幅は137.3:t 4.9 
mm，上顔高は70.8:t 3.9 mm，眼寓幅は44.0:t 1.2 




0.50 mm，犬歯近遠心径は7.88:t 0.29 mm，第
一小臼歯近遠心径は7.19:t 0.24 mm，頬舌径は
9.29 :t 0.49 mm，第二小臼歯近遠心径は6.82:t 
0.31 mm，頬舌径は9.25:t 0.49 mm，第一大臼
歯近遠心径は10.55:t 0.73 mm，頬舌径は11.60




:t 0.39 mm，第一小臼歯近遠心径は7.04:t 0.36 
mm，頬舌径は7.64:t 0.28 mm，第二小臼歯近
遠心径は7.14:t 0.35 mm，頬舌径は8.10:t 0.31 
mm，第一大白歯近遠心径は11.45:t 0.62 mm， 
頬舌径は10.74:t 0.58 mm，第三大臼歯近遠心径
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判別得点 -0.026x頭蓋最大長+0.001 x 
頭蓋最大幅+0.153 xパジオン・ブレグマ高
+ 0.007 x頬骨弓幅+0.301 x上顔高 0.361 

































鳥取弥生人 青谷第10頭蓋 l.99 山口弥生人 l.04 山口弥生人
青谷第11頭蓋 -l.70 山口弥生人
青谷第12頭蓋 -l.72 山口弥生人 0.4 山口弥生人
青谷第l3頭蓋 0.83 山口弥生人
古浦27 l.86 山口弥生人 一0.46 山口弥生人
古浦44 l.84 北部九州弥生人











正答率は92.3%であった 全体として見ると， 41 
頭蓋のうち36頭蓋がいずれかの集団に正しく判別
されたことになり，正答率は87.8%であった ま





























































NMDF3 NMDF4 NMDF5 
0.92 
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